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Abstract 
Availability of food resources was one of the first issues addressed at the global level and is 
still  a  central  topic  in  international  debates  concerning  development.  Location  on  this 
position is determined by several factors, among which a prominent place occupies the 
population  growth, which increases demand for food and the insufficiency  of the daily 
ration for a significant proportion of world population. Thus, the increase of the number of 
people covered by extreme poverty means a greater malnutrition, given that poor people eat 
less and are forced to buy cheaper and less nutritious food. 
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Introducere 
Agricultura  i alimentaŃia s au dovedit a fi punctele cheie, atât în generarea 
sărăciei, cât  i în reducerea acesteia. SubnutriŃia, o caracteristică specifică sărăciei 
este evident că reprezintă o atingere directă a drepturilor universale ale omului. De 
aici  porne te  întregul  domino  al  subdezvoltării,  sub  toate  aspectele  legate  de 
standard de viaŃă: sănătatea, mortalitatea infantilă, antrenarea copiilor în forŃa de 
muncă, analfabetismul, productivitatea slabă a muncii etc., însă trebuie subliniat că 
problema alimentară nu se reduce doar la Ńările în dezvoltare. Într un mod sau altul, 
această problemă afectează toate Ńările lumii, inclusiv pe cele dezvoltate, de unde  i 
caracterul ei global. Cre terea veniturilor populaŃiei în regiunile grav afectate de 
flagelul  malnutriŃiei,cu  siguranŃă  ar  reprezenta  soluŃia,  dar  ea  singură  nu  este 
suficientă. Ea trebuie acompaniată de un acces mai bun la: hrană înalt nutritivă, 
servicii publice îmbunătăŃite, asigurarea apei potabile, a condiŃiilor sanitare etc. De 
asemenea,  asistenŃa  internaŃională  trebuie  îndreptată  prioritar  spre  grupurile  de 
populaŃie mai vulnerabile. 
ConŃinut   
  MalnutriŃia este un dezechilibru/deficienŃă/exces, în  aportul de  elemente 
nutritive   i  de  alte  componente  alimentare,  care  sunt  necesare  pentru  o  viaŃă 
sănătoasă. MalnutriŃia, prezentă astăzi în lume, se manifestă sub trei forme greu de 
stăpânit,  i anume: foametea; insuficienŃa vitaminelor  i sărurilor minerale; starea 
supraponderală. 
  Indiscutabil, foametea este cea mai gravă formă a malnutriŃiei, de cele mai 
multe ori, ea curmă vieŃi care abia au început. Cu toate acestea, în viziunea Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), în ultimele decenii s a  
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înregistrat  o  anumită  restrângere  a  acestui  fenomen.  În  anul  2000  fuseseră 
înregistrate circa 830 milioane persoane în stare de foamete cronică, faŃă de 918 
milioane  în  1970.  Conform  datelor  statistice,  cel  mai  mare  progres  absolut  de 
reducere a foametei s a înregistrat în Asia, iar cea mai mare reducere relativă a avut 
loc  în  America  Latină,  în  Africa  s a  produs  o  înrăutăŃire  a  situaŃiei,  numărul 
copiilor  subponderali  dublându se  în  intervalul  1980 2000.  FAO  estimează  că 
densitatea  cea  mai  mare  de  oameni  înfometaŃi  cronic  se  află  în  Africa  Sud 
sahariană  i în Asia de Sud.  
Ce este însă îngrijorător este faptul că, potrivit ultime lor studii întreprinse, 
în zilele noastre, 1000 de milioane de persoane suferă de subalimentaŃie cronică. 
  Mecanizarea puternică a agriculturii, conjugată cu introducerea pe scară 
largă a îngră ămintelor chimice  i a măsurilor fitosanitare, au antrenat o cre tere 
impresionantă a producŃiei, mai întâi în America de Nord  i Europa de Vest  i mai 
apoi în marea majoritate a celorlalte regiuni ale globului. Cu toate acestea, în ciuda 
dezvoltării  extraordinare  a  producŃiei  agricole,  în  special  în  ultima  jumătate  a 
secolului XX, spectrul foametei pe glob este departe de a fi eradicat.Astfel potrivit 
datelor furnizate de FAO, în 1996, în Africa, 168 milioane de persoane – respectiv 
3% din populaŃie  suferea de malnutriŃie cronică, în Asia 528 milioane, în America 
Latină 59 milioane (13%), în Orientul Mijlociu 31 milioane (12%). 
  Numărul Ńărilor afectate de foamete la nivelul anului 2000 a fost estimat la 
circa 33, faŃă de 38 cât se înregistrau în februarie 1996. În anul 2000, Africa de Est 
era Ńara care avea cea mai mare nevoie de asistenŃă alimentară, datorită scăderii 
severe a producŃiei alimentare în 1999, pe fondul determinat de seceta severă care a 
afectat zona. Africa de Est se confrunta nu numai cu o criză alimentară, ci era 
afectată  i de războaie civile, evident cu efecte negative asupra recoltelor  i cu 
migraŃia în masă a populaŃiei în căutare de resurse de apă. În Kenya, necesarul de 
asistenŃă alimentară  i deficitul de hrană au afectat circa 2,7 milioane de locuitori, 
localizaŃi în provinciile din nord  i nord est. În  Eritreea, circa 600.000 de persoane 
aveau  nevoie  de  asistenŃă  alimentară  de  urgenŃă,  ca  urmare  a  conflictului  cu 
Etiopia, Ńară în care asistenŃa alimentară de urgenŃă era necesară pentru circa 8 
milioane de locuitori. În Sudan, necesarul de asistenŃă alimentară era de 103.000 
tone (aprox. 2,4 milioane locuitori). În Africa de Vest, problema  alimentară nu 
ridica mari  semne de întrebare, autorităŃile  naŃionale fiind capabile  ca,  pe baza 
performanŃelor din 1998  i 1999 să refacă stocurile alimentare care acopereau în 
totalitate  necesarul  de  consum.  SituaŃia  cea  mai  puŃin  favorabilă  în  regiune,  se 
înregistra  în  Liberia,  unde,  ca  urmare  a  efectelor  distructive  a  războiului  civil, 
cre terea producŃiei nu acoperea consumul, Ńara fiind în mare măsură dependentă 
de asistenŃa alimentară internaŃională. În Africa de Sud, dependenŃa de ajutoarele 
alimentare  externe  s a menŃinut   i  în anul 2000 ridicată.  Cele mai nefavorabile 
evoluŃii se înregistrau în Mozambic, Botswania  i Angola. Angola era Ńara cu cel 
mai  mare  deficit  de  produse  alimentare  (circa  un  milion  de  persoane)  datorită 
efectelor războiului civil, iar în Mozambic, datorită inundaŃiilor care au afectat o 
(cele mai mari din ultimii 40 de ani), asistenŃa alimentară externă era solicitată 
pentru cca. 300.000 de persoane.  
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  În  Asia,  problema  alimentară  afecta  o  mare  parte  a  populaŃiei.  Această 
situaŃie se datora efectelor negative generate de criza financiară din 1997  i celor 
două dezastre naturale care au afectat zona în 1999: ciclonul din India  i inundaŃiile 
din Vietnam. În afara acestor Ńări, situaŃii critice se întâlneau în Coreea de Nord, 
unde disponibilităŃile alimentare interne s au ridicat sub necesar  i în Timorul de 
Est, unde UNICEF raporta niveluri ridicate de subnutriŃie în rândul copiilor. 
  America Latină a fost zona cea mai afectată de dezastre naturale în ultimii 
ani, fapt ce s a reflectat  i în plan alimentar: seceta prelungită care a urmat anului 
1994, uraganele care au devastat zona, au dus la reducerea producŃiei agricole în 
perioada 1994 1999 cu circa 25 30%. 
  În Europa, problemele alimentare afectau zona fostei Iugoslavii  i Albania, 
Ńări confruntate cu probleme economice  i război civil. În fosta Iugoslavie, circa 
1,1 milioane de persoane primeau ajutor alimentar de urgenŃă, la care sa adaugă 
circa  1  milion  de  persoane  în  Albania   i  Macedonia,  confruntate  cu  probleme 
datorate numărului mare de refugiaŃi din fosta Iugoslavie. 
  Rusia  i Ńările din CSI se confruntau cu probleme alimentare datorate crizei 
rublei din 1998  i conflictelor zonale. 
  Foametea  un  fenomen  de  masă,  constituie  cea  mai  critică  formă  de 
malnutriŃie. Urmările foametei sunt catastrofale. Ele se soldează cu pierderi de vieŃi 
omene ti  i atrag după sine mari riscuri de sănătate pe tot parcursul vieŃii. Sunt 
loviŃi  mai  ales  copii,  care  de  cele  mai  multe  ori    nu  supravieŃuiesc.Este 
condamnabil însă faptul că, foametea rezultă de multe ori  i dintr o serie de politici 
guvernamentale gre ite; de la distribuŃia inechitabilă a pământului  i a altor resurse, 
continuând cu un management necorespunzător al datoriei externe  i terminând cu 
factori ce Ńin de polică externă, extra economici, cum sunt: declan area războaielor 
 i a diferitelor forme de conflicte interne sau externe.O altă gre eală produsă în 
Ńările unde s a permis concentrarea pământului în mâini tot mai puŃine, a făcut ca  
sărăcia  i foametea, să atingă forme dintre cele mai grave. Multe state cu o mare 
datorie  externă  au  redus  cheltuielile  publice   i  au  eliminat  subvenŃiile  pentru 
culturile de bază, adesea sub presiunea Fondului Monetar InternaŃional.          
  Ca  o  consecinŃă  a  dezechilibrelor  existente  în  întreaga  lume,  numărul 
persanelor  supraponderale  rivalizează,  în  prezent,  cu  cel  al  persoanelor 
subponderale. Dacă subalimentaŃia face ravagii mai mari în prima parte a vieŃii, 
supraalimentaŃia degradează corpul treptat, apărând, de obicei, la vârsta mijlocie  i 
la  bătrâneŃe,  când  organismul  uman  este  lovit  de  boli  de  inimă,  cancer   i  alte 
afecŃiuni cronice, între care diabetul ce face numeroase victime. 
Supraponderarea, mai ales în forma sa extremă – obezitatea – determină o cre tere 
importantă atât a unor costuri directe, cât  i a altora indirecte.  
În secolul XX, oferta de alimente corespunzătoare a devenit mai mare ca 
oricând,  atrăgând  un  număr  tot  mai  mare  de  oameni.  Statul  poate  juca  un  rol 
important  în  reducerea  consumului  de  alimente  necorespunzătoare  sănătăŃii 
oamenilor, prin utilizarea unor pârghii fiscale, prin adoptarea de taxe la alimente în 
funcŃie de valoarea nutritivă pe calorie. Alimentele grase sau cu zahăr mult, sărace 
în substanŃe nutritive, dar cu multe calorii, ar fi taxate la cotele cele mai ridicate, în  
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timp ce legumele  i fructele ar putea fi scutite complet de taxare. S ar descuraja 
astfel consumul alimentelor nesănătoase  i s ar strânge fonduri pentru publicitate în 
favoarea alternativelor sănătoase. Prin asigurarea pentru toŃi a accesului la alimente 
sănătoase, guvernele pot ajuta la modelarea unei evoluŃii sociale care să merite cu 
adevărat numele de dezvoltare umană. 
În  România  numărul  total  de  calorii  în  cadrul  consumului  alimentar  a 
rămas aproape constant în perioada 1990 2009, în jur de 4.150 calorii pe locuitor 
pe zi. Structura consumului a rămas, de asemenea, destul de constantă, aproximativ 
30% din consumul de calorii fiind de origine animală. 
Consumul alimentar reprezintă 55,5% din cheltuielile gospodăriilor în anul 
2009. Gospodăriile de Ńărani cheltuiau o pondere substanŃial mai mare din venitul 
lor disponibil pentru cumpărarea de alimente (70,5% în comparaŃie cu doar 41,5% 
în gospodăriile de salariaŃi). Ponderea relativ mare a cheltuielilor cu alimentele în 
gospodăriile de Ńărani este legată de nivelul scăzut al veniturilor acestora. Astfel, 
venitul gospodăriilor de Ńărani (incluzând venitul în numerar  i în natură) reprezintă 
aproximativ 60% 70% din venitul gospodăriilor de salariaŃi, iar această pondere are 
tendinŃa să scadă  i mai mult în timp. De i rata autoconsumului are tendinŃa să 
scadă  în  decursul  timpului,  tot  mai  multe  produse  fiind  vândute  pe  pieŃele 
comerciale, totu i aceasta rămâne foarte mare comparativ cu media europeană.                                                                       
Concluzii 
   La scară globală, situaŃia alimentară a multor Ńări, va fi pusă în pericol, 
având în vedere că numărul  populaŃiei în cre tere nu este  i nu va fi repartizată în 
mod egal iar milioane de persoane suferă de subalimentaŃie cronică. 
            Observând principalele caracteristici care definesc problema alimentară la 
nivel  mondial,  se  poate  constata existenŃa unor  mari  diferenŃe între  regiunile   i 
Ńările lumii în ceea ce prive te dieta zilnică a tuturor substanŃelor nutritive necesare 
unui  regim  alimentar  echilibrat.  Recunoa terea  existenŃei  unei  probleme 
alimentare, precum  i con tientizarea implicaŃiilor  i riscurilor pe care nerezolvarea 
acesteia le  poate  induce  asupra  stării  de sănătate a  populaŃiei, pe  termen  scurt, 
mediu  i lung, s au materializat, de a lungul timpului, în intensificarea eforturilor 
de  elaborare   i  implementare  a  unor  politici  alimentare   i  nutriŃionale  la  nivel 
naŃional, regional  i internaŃional al căror scop general îl constituie salvgardarea 
dreptului fiecărui individ de a avea acces în mod permanent la hrana necesară unei 
vieŃi active  i sănătoase. 
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